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El presente documento plasma el proyecto de la instalación de suministro de agua, 
evacuación de aguas y de protección contra incendios de un centro de salud situado en 
Lo Pagán (Murcia). 
 
El proyecto consta de cuatro documentos: una memoria que especifica las características 
del edificio, la normativa a la que se ciñe y las características de las tres instalaciones 
hidráulicas; una memoria técnica que muestra todos los cálculos que se han necesitado 
para su dimensionado; el pliego de planos de las instalaciones en el edificio; y el 
presupuesto estimado de cada una de ellas. 
 
En la instalación de suministro de agua se ha dimensionado la red de agua fría, así como 
la de agua caliente sanitaria. Además, esta última instalación se ha dividido en dos 
sistemas diferentes: uno para los vestuarios y otro para el resto del edificio. 
 
Las redes de evacuación de aguas residuales y de residuos pluviales han sido diseñadas 
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El objetivo principal de este proyecto es realizar el dimensionado de la instalación de 
suministro y evacuación de aguas, así como el sistema de protección contra incendios del 
centro de salud de la localidad murciana de Lo Pagán. 
 
Para dimensionar se aplicará la legislación vigente. Además, se intentará simplificar lo 
máximo posible las instalaciones con el fin de optimizar el espacio y los costes. 
 
El proyecto contará con una memoria técnica de cálculos donde se habrá llevado a cabo 
el dimensionado, los diferentes planos del edificio con las instalaciones, una memoria 




1.3.  Emplazamiento y titular. 
 
Se trata de un plano proporcionado por el Servicio Murciano de Salud de la Región de 
Murcia. Así pues, conocemos la localización del edificio y que tiene validez 
arquitectónica, ya que está en uso. 
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Figura 1: Lugar de emplazamiento. 
 
 
Dirección:     Av. de Las Salinas, 50, 30740 San Pedro del Pinatar, Murcia. 
 




 1.4. Legislación aplicable. 
 
Para la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el Código Técnico de la Edificación 
(CTE). El CTE que es el conjunto principal de normativas que regula la construcción de 
edificios en España desde 2006, y que sigue en vigor. 
 
Las normativas que se han aplicado a este proyecto son las siguientes: 
 
v Código Técnico de la edificación. 
 
§ DB HS Salubridad. (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, publicado en el 
BOE número 74, de 28 de marzo de 2006). Esta normativa refleja las 
exigencias de obligado cumplimiento que debe cumplir una instalación de 
suministro de agua potable (HS-4 “Suministro de agua”). También incluye 
aquellos requisitos necesarios para extraer las aguas residuales producidas 
(HS-5 “Evacuación de aguas”). 
§ DB Seguridad en caso de Incendios. (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
publicado en el BOE número 74, de 28 de marzo de 2006).  SI-1 “Propagación 
interior” y SI-4 “Instalaciones de Protección contra incendios”. 
 
v Normativas de no obligado cumplimiento (UNE). 
 
§ UNE-EN 752:2008. Sistemas de desagües y de alcantarillado exteriores a 
edificios. Gestión del sistema de alcantarillado. 
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§ UNE-EN 476:2011. Requisitos generales para componentes empleados en 
sumideros y alcantarillados. 
§ UNE-EN 12056:200. Sistemas de desagüe por gravedad en el interior de 
edificios. 
 
v Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. (Real Decreto 513/2017, 
de 22 de mayo, publicado en el BOE número 139, de 12 de junio de 2017). Recoge 




 1.5. Descripción del edificio. 
 
 
Se trata de un edificio de uso sanitario que consta de tres plantas, situado a las afueras de 
la zona urbana.  
 
El centro de salud, de forma rectangular, cuenta con 445 𝑚" de superficie por planta.  
Junto al edificio se encuentra un descampado habilitado como aparcamiento pero que no 
forma parte del conjunto de instalaciones. 
 
Se puede acceder al interior del edifico por dos puertas de acceso, una situada en la zona 
norte y otra al este. Ambas cuentan con una rampa para facilitar el acceso. 
 
Todas las plantas tienen una estructura similar. En las dos primeras plantas, en la zona 
norte y sur se sitúan las consultas. La última planta sólo cuenta con consultas en la zona 
norte ya que en la sur se encuentra la cantina del centro de salud. Junto a las consultas 
hay un distribuidor con salas de espera en ambas zonas de consultas. Al oeste se halla el 
montacargas, distintos almacenes y salas de descanso para sanitarios. Al este podemos 
encontrar unos baños públicos en cada planta y algunas salas de lactancia. En este edificio 
como elemento central encontramos las escaleras.  
 
También cabe destacar, para la realización de este proyecto la sala de la instalación 
hidráulica, situada en la planta baja a la izquierda de la puerta de acceso norte.  
 
La altura entre forjados es de tres metros para todas las plantas. Además, la planta baja 





 1.6. Descripción de cuartos húmedos. 
 
Conocemos como cuartos húmedos todas aquellas dependencias de un edificio que 
cuentan con una instalación de fontanería para suministrar un fluido (normalmente 
agua) a distintos aparatos. 
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En este proyecto contamos con nueve tipos de cuartos húmedos. Cada uno de ellos 




Tabla 1: Aparatos de la instalación por cuartos húmedos. 
 





Tabla 2: Aparatos de la instalación por plantas. 
 
 




Tabla 3: Aparatos totales de la instalación. 
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1.7.  Descripción de la instalación de suministro de agua.  
 
El centro de salud recibe el suministro de agua de la empresa “Aqualia”. Según el 
Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua de Consumo Humano de 
San Pedro de Pinatar (Boletín Oficial de la Región de Murcia, de 10-02-2015), esta 
compañía debe garantizar una presión de 2,5 Kg/𝑐𝑚" (25 m.c.a). Sin embargo, para 
garantizar la presión necesaria en todo el edificio, éste se alimentará por bombas y un 
depósito de aspiración. 
 
La instalación de suministro de agua la componen tuberías, válvulas, aparatos de consumo 
y otros elementos como los de unión, protección o propulsión. 
Para los materiales de las tuberías se utilizará acero galvanizado, polietileno o cobre, ya 
que soportan altas presiones y temperaturas y son resistentes a la corrosión.  
 
Para la acometida se usará Polietileno de alta densidad (PEAD). El acero galvanizado 
(AG) se empleará para las tuberías principales, instalación principal y montante. Y, por 
último, en los cuartos húmedos y aparatos se utilizará polietileno reticulado (PEX). El 
PEX es un buen sustitutivo del cobre (CU), el material por excelencia empleado en los 
cuartos húmedos. Éste cumple con las mismas funciones que antes hacía el cobre, pero 




La acometida se realizará directamente desde la red de agua potable de “Aqualia”. La 
tubería de la cual se tomará el agua potable es la de la Av. de las Salinas, de diámetro 
2%/". 
La toma cuenta con una llave que permite maniobrar en la acometida sin interrumpir el 
servicio de la tubería general.  
Esta llave parte de la tubería de acometida en la que se sitúa la llave de registro de la 
compañía “Aqualia”, ésta atraviesa el cerramiento del edificio, mediante un pasatubos. 
Tras finalizar la acometida encontramos la llave de paso general del edificio, 
normalmente, instalada en una arqueta. 
 
 




1. Bandas de collarín. 
2. Collarín de toma en carga. 
3. Brida. 
4. Llave de toma. 
5. Tubería de acometida 
6. Llave de registro  
7. Arqueta. 
8. Pasamuros. 
9. Llave de paso general del 
edificio. 
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1.7.2. Instalación general. 
 
La instalación general comienza con la llave de paso y termina a la salida del calderín.  
En este proyecto, la sala de máquinas donde se encuentra, está situada en la planta baja 
del edificio, junto a la entrada de la zona norte. 
 
El esquema es el siguiente: 
 








Esta instalación conectará con la acometida interior del edificio. Está formada por una 
válvula de corte general, un filtro doble, una válvula antirretorno, un depósito de 
aspiración, un contador general y un grifo de comprobación.  
 
El filtro doble permite, si ocurre alguna avería o se precisa de alguna tarea de 
mantenimiento, que el agua continúe siendo filtrada. 
 
El depósito de aspiración se llena desde la red con una válvula de flotador. Además, se 
instalará una sonda de nivel que interrumpirá el funcionamiento de las bombas cuando el 
nivel del depósito sea muy bajo.  
La instalación también contará con un bypass que conectará la red con la tubería de 
consumo, de este modo, en caso de avería o mantenimiento será posible garantizar una 
pequeña parte de la demanda de agua. 
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1.7.3. Elementos específicos usados. 
 
Elementos como el filtro y el depósito de aspiración tienen una gran importancia en la 
instalación de suministro.  
 
El filtro elegido para este proyecto es un filtro en forma de Y de la marca de DN 65mm. 
 
El depósito empleado es de GEDAR de 97 cm de ancho, 155 cm de largo y 104 de alto. 
Su capacidad total es de 1020L.  
 
Un elemento a considerar de la instalación es el contador general. Éste suele ser 
suministrado por la empresa de agua contratada, en este caso “Aqualia”. 
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Grupo de bombeo. 
 
El grupo de presión está formado por tres bombas de velocidad fija, dos de ellas se 
encuentran operativas y la tercera es de reserva. 
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Figura 8: Esquema general de grupo de presión. 
 
Conociendo las características imprescindibles de la bomba, aquella que más se ajusta a 
estas es la bomba “APSG 10-6-1” de 2,2 kW de potencia, que aporta una altura 
manométrica necesaria para el caudal que requiere nuestra instalación. Además, habrá 
una idéntica de reserva. 
 
 
Figura 9: Grupo de presión. 
Además, el calderín adecuado para esta instalación será el “c” de 350L de volumen, 485 
mm de diámetro y 10 bar de presión. Además, cuenta con una membrana recambiable. 
 
 
Figura 10: Calderín. 
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 1.8. Instalación de A.C.S. 
 
Al ser un centro sanitario se requiere de agua caliente en diversos puntos de consumo. Se 
ha optado por la opción de centralizar la instalación de A.C.S.  
En la sala de máquinas se ha colocado un termo-acumulador eléctrico de distribuirá el 
agua caliente a todos los aparatos que la necesiten. 
Las temperaturas ideales en la instalación serían de 55-60ºC en la caldera y de 40-50º en 
los puntos de consumo. 
Para la instalación general se ha decidido colocar el termo eléctrico “Serie PREMIUM 
GZT 500” de 500L de capacidad, 1863 mm de longitud y 750mm de diámetro. El uso de 
agua caliente de esta instalación está sólo destinada a fregaderos, lavabos y un 
lavavajillas, por tanto, esta capacidad es suficiente. 
 





Tabla 4: Características termo eléctrico instalación general. 
 
 
La tubería que alimenta la instalación de A.C.S es de 2”, y la toma del termo eléctrico de 
la instalación es de 1”, como solución, colocaremos una tuerca reducción de 1 a 2 
pulgadas. 
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En la planta baja, en la zona sur, se sitúan los vestuarios. Se ha optado por instalar un 
pequeño termo eléctrico junto a éstos. De esta forma, siempre que se usen las duchas 
contarán con agua caliente al instante. Al hablar de un centro de salud, el uso de las duchas 
es poco frecuente, de modo que el termo eléctrico no tendrá mucho uso y el gasto de 
electricidad será pequeño.  
 
Otra opción para que los vestuarios tuvieran agua caliente en todo momento sería realizar 
un sistema de recirculación de agua caliente. Sin embargo, para ello necesitaríamos una 
bomba en constante funcionamiento, lo que supondría un mayor coste para el poco uso 
que tendrá esta zona. 
 
El termo eléctrico seleccionado para los vestuarios ha sido el “Pro 200 VST” de la marca 
Ariston con 200L de capacidad y 505 mm de diámetro. Éste se situará en el pequeño hall 









Tabla 5: Características termo eléctrico instalación vestuarios. 
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Figura 13: Recorte de plano de instalación de vestuarios. 
 
Además, el CTE obliga a colocar placas solares o algún elemento que pueda ayudar al 
ahorro de energía aparte del termo eléctrico o la caldera a gas de la instalación. Esto viene 
expresado en CTE HE4: “Contribución mínima de energía renovable para cubrir la 
demanda de agua caliente sanitaria”. Si esto no se cumple el proyecto no cumplirá con la 
normativa. Sin embargo, esto no queda plasmado en este trabajo debido a su complejidad 
técnica, pero si se quisiera llevar a cabo este proyecto en un futuro, se tendría que 





1.9. Instalación de evacuación de aguas. 
Esta instalación debe asegurar la correcta evacuación tanto de aguas pluviales recogidas 
de la cubierta como las aguas fecales producidas en el interior del edificio. Según la 
normativa vigente, este tipo de instalaciones en centros sanitarios deben ser sistemas de 
carácter separativo, en el que cada instalación (aguas pluviales y residuales). La 
acometida de cada instalación es diferente y no cruzan fluidos en ningún momento.  
 
Debemos hacer referencia a la pendiente mínima que, según la normativa, deben tener las 
diferentes tuberías de la instalación: 
 
o Tuberías de pequeña evacuación: >3% 
o Colectores enterrados: >1% 
o Colectores colgados: >2% 
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El material que se empleará para las tuberías (bajantes y colectores) de esta instalación 
será el PVC-U, respetando los siguientes códigos: 
 
o Serie B: tuberías del interior del edificio. 
o Serie BD: tuberías enterradas en el interior del edificio. 
o Serie U: tuberías enterradas en el exterior del edificio. 
 
Cuando el diámetro calculado para una bajante exceda el límite superior del código B 





1.9.1. Instalación de evacuación de aguas residuales. 
 
Esta red de drenaje permite agrupar y dirigir las aguas residuales del edificio hasta la red 
de colectores públicos, donde se agrupan aguas de varios edificios, transportándolas hasta 
una planta donde estas aguas contaminadas son tratadas. 
 
El agua procedente de los puntos de consumo se recoge en tuberías de pequeña 
evacuación (PE). Cada uno de los aparatos cuenta con la suya propia. Estas tuberías 
conducen el agua hasta las bajantes, tuberías verticales que derivan en los colectores que, 
finalmente, vierten el agua horizontalmente hasta la acometida. 
La red de pequeñas evacuaciones irá por el falso techo situado en el piso de abajo, según 
rige la normativa y los conectores deberán de quedar a la vista para un fácil 
mantenimiento de los mismos. 
  
El sistema es gravítico, en el que la recogida de agua se encuentra a un nivel superior que 
los colectores públicos. Cada aparato cuenta con un sifón individual que evita el paso del 
aire del interior de la tubería hacia el exterior, impidiendo malos olores.  
 
Como indica el CTE, para los edificios menores de 7 plantas (como es nuestro caso) la 
ventilación en las bajantes será primaria, por lo que las bajantes de aguas residuales deben 
de prolongarse, al menos, dos metros sobre el pavimento de la cubierta del edificio. 
 
El sistema de evacuación, además, dispone de registros que conectan colectores y bajantes 
que permiten el funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases. 
 
Los aparatos situados en la planta baja, al ir en una instalación enterrada se ubicarán una 




1.9.2. Instalación de evacuación de aguas pluviales. 
 
Para el dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales, se considera que la 
intensidad pluviométrica es de i=134,4 mm/h. Para obtener este dato se hace uso del mapa 
de isoyetas y zonas pluviométricas (Figura 34), usando Murcia como localización. 
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La recogida de aguas pluviales se realizará mediante el sistema único de sumideros 
colocados en la terraza del edificio. La superficie de la cubierta (de 474 𝑚") está inclinada 
hacia los sumideros para facilitar la recogida y evitar acumulaciones de agua.  
 
El sistema de colectores y bajantes del sistema de evacuación pluvial es como el de aguas 
residuales. La diferencia entre ambos es que los colectores de aguas pluviales se sitúan 
por encima de los colectores de recogida de aguas residuales. El agua caída de la lluvia 
se conducirá hasta los sumideros mediante la pendiente proporcionada en la superficie de 
la cubierta, de ahí se verterá a la bajante conducida hasta los colectores de aguas pluviales. 
 





1.10. Instalación de protección contra incendios. 
 
Esta instalación de protección contra incendios se llevará a cabo con el sistema de bocas 
de incendios equipadas (BIE) según nos recomienda el CTE DB-SI, ya que puede 
colocarse en todas las zonas independientemente del riesgo (alto, medio o bajo).  
 
Así como indica el CTE, los equipos de BIEs de uso hospitalario serán de tipo 25mm. 
Para este diámetro de manguera contemplado la manguera más apropiada sería la 
semirrígida, según indica la UNE-EN 671-. Las características de la manguera son las 
siguientes: 
 
• Manguera semirrígida  
• Diámetro interior = 25mm 
• Factor 𝐾()* = 42	(equivale a diámetro de orificio = 10mm) 
• Longitud máxima = 30 m 
 
 
Figura 14: Esquema BIE. 
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Además, la instalación deberá cumplir las siguientes características: 
 
• Tiempo de autonomía = 60 minutos. 
• Presión mínima en el orificio de salida = 3 bar. 
• Presión máxima en el orificio de salida = 6 bar. 
• Distancia máxima entre BIE = 50 m. 
• Distancia máxima de la salida = 5 m. 
• Altura máxima del centro de la BIE sobre el nivel del suelo = 1,5 m. 
 
La dimensión de las tuberías se ha hecho acorde con la necesidad de la instalación para 
el caso más desfavorable, sólo las dos BIEs más alejadas del grupo de bombeo 
funcionando. Para las tuberías que componen la instalación de protección contra 




Figura 15: Recorte del esquema introducido en Epanet. 
 
 
La instalación de nuestro edificio contará con una bomba auxiliar Jockey, una bomba 
eléctrica y otra de motor diésel. Este conjunto proporciona el caudal necesario para 
abastecer a las dos BIEs más desfavorables con una presión mínima de 3 bar.  La bomba 
más adecúa a esta necesidad es la FOCV 12/45 (E+D+J) de bombas Ideal de dimensiones 
965x795x1455 mm.  
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Tabla 6: Características grupo de presión instalación de protección contra incendios. 
 
 
También cuenta con un depósito de 12000 L que garantiza un tiempo de autonomía de 
sesenta minutos. El grupo de bombeo se encontrará en la sala de máquinas mientras que 
el depósito se situará junto a la misma, pero en el exterior del edificio debido a sus 
dimensiones y falta de espacio en el interior.   
El depósito que hemos elegido es de Salvador Escoda S.L de 4350mm de longitud y 
diámetro 2000mm, como se indica en la Figura 16.  
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Figura 17: Recorte del plano emplazamiento depósito. 
 
 
Cabe destacar que el edificio requiere de más sistemas PCI pero en este trabajo solo se va 




El proyecto se ha llevado a cabo con la ayuda de profesionales del sector por lo que, 
además de la bibliografía, se ha obtenido consejo e información de ellos. Aunque los 
profesionales han sido de gran ayuda, se ha tenido en cuenta la normativa vigente en todo 
momento. 
 
Cabe destacar que los esquemas que muestran la representación de las diferentes 
instalaciones han sido elaborados a escala, teniendo en cuenta las medidas de los 
elementos que la forman para así, ver si la distribución es posible en la instalación real.  
 
Además, se ha tenido presente que para que el proyecto sea válido y se pueda llevar a 
cabo en la vida real, se tiene que realizar una instalación de placas solares o de algún otro 
elemento que ayude al ahorro de energía. Sin embargo, al centrarnos exclusivamente en 





El proyecto engloba tres instalaciones de las cuales se han intentado diseñar de la forma 
más óptima y simplificando la complejidad que conlleva. Hay multitud de maneras de 
realizar el proyecto, tanto a la hora de realizar las distribuciones como al seleccionar los 
elementos que van a formar parte del mismo. 
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Realizar este tipo de proyectos conlleva gran riesgo ya que la inversión económica y de 
tiempo es muy grande. Si se ha cometido algún fallo, al ponerse en marcha la instalación 
puede haber multitud de problemas como falta de presión, que rompan tuberías por exceso 
de la misma, inundaciones, lentitud a la hora de evacuar… 
 
Además, al diseñar desde cero las instalaciones hemos aprendido a tener en cuenta el CTE 










Consulta de suministro de agua potable https://www.uponor.es/edificaciones/hosp
itales-y-hoteles	
Esquema general del grupo de bombeo https://www.imventa.com/ayuda/TeKton3
d/Modulos/Capitulos/HS4/Insertar/Deposit
o.htm	




PoliformaT. Apuntes de la asignatura de 
Instalaciones de Fluido de la Edificación 
-	
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Este documento recoge los cálculos, esquemas de tuberías y criterios aplicados para 
realizar el proyecto, así como su justificación. Además, se explican los procedimientos 
seguidos para obtener las tablas de cálculos.  
 
Para la elaboración de las diferentes tablas se ha usado la hoja de cálculo EXCEL y, para 
los planos de tuberías, se ha empleado AUTOCAD. 
 
2.1. Dimensionado de la instalación de suministro de agua. 
 
El dimensionado de la red de tuberías se puede dividir en dos fases: dimensionado de los 
tramos y comprobación de la presión. 
 
Para realizar el trazado de tuberías tomamos como referencia los aparatos, representando 
así su distribución en el plano. Una vez que se ha representado establecemos el esquema 
de tuberías lo más simplificado posible.  
El trazado de las tuberías debe situarse en el mismo lugar donde lo hará cuando se lleve 
a cabo la instalación para poder conocer las dimensiones reales. Para identificar las 
tuberías se ha dado un número a cada nodo. De este modo, para hacer referencia a un 
grupo de tuberías sólo tendríamos que indicar el número del primer y último nodo. 
 
Por ejemplo, los suministros de agua para las distintas plantas quedarían:  
 
• Planta Baja: de 0 a 76. 
• Primera Planta: de 77 a 129. 
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Figura 18: Esquema distribución instalación de suministro planta baja. 
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Figura 19: Esquema distribución instalación de suministro primera planta. 
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Figura 20: Esquema distribución instalación de suministro segunda planta. 
 
 
Para conocer el caudal mínimo que debe recibir cada uno de los elementos de consumo 
se ha recurrido al CTE.  
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Tabla 7: Caudales de suministro de aparatos. 
 
Sin embargo, para hacer una previsión real del caudal que recorrerá cada uno de los 
tramos, usamos la siguiente ecuación: 
 
 
𝑄/)01ñ3 = 𝐾* ∗ 𝑄)*05 + 𝑄107 
 
𝐾* se conoce como el coeficiente de simultaneidad. Se puede calcular de varias formas, 




n = número de aparatos.  
𝑄)*05= caudal instantáneo mínimo de cada tipo de aparato. 
𝑄107= caudal especial (para este caudal no se necesita 𝐾*). 
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Tabla 8: Caudales de planta baja. 
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Tabla 9: Caudales de primera planta. 
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Tabla 10: Caudales de segunda planta. 
 
 
Tras obtener los caudales, y usando una velocidad arbitraria, ya podemos obtener los 
diámetros de las tuberías. Debemos comprobar que la velocidad obtenida está dentro del 
rango que ofrece la normativa (tuberías metálicas: entre 0,5 y 2 m/s). 
 
El primer diámetro que se obtiene es el mínimo interior: 
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Con este dato ya se puede recurrir a la tabla de diámetros comerciales. De ahí conocemos 
el diámetro interno de la tubería y su tamaño. 
 
Recordamos, que si se trata de tuberías de la instalación general o montantes 
consultaremos la tabla de acero galvanizado (AG), mientras que para las tuberías de los 









Q = caudal de diseño (l/s) 
v = velocidad arbitraria (m/s). 
 
En las siguientes tablas se ha usado v=0,8 m/s. 
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Tabla 12: Diámetros de tuberías de planta baja instalación de suministro. 
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Tabla 14: Diámetros de tuberías de segunda planta instalación de suministro. 
 
 
2.1.1.  Instalación de A.C.S. 
 
Para el dimensionado de la red de tuberías de agua caliente sanitaria se siguen los mismos 
pasos y criterios que para el cálculo de agua. Sin embargo, esta red cuenta con menor 
número de tuberías ya que no todos los aparatos necesitan de A.C.S. 
 
Cabe destacar la red de tuberías usada para los vestuarios. Ya que las duchas requieren 
una gran cantidad de agua caliente éstos cuentan con un calentador propio que también 
abastece a un fregador situado junto a los vestuarios. De esta manera nos aseguramos de 
que esta zona más alejada y que precisa tanto caudal de agua caliente siempre la tenga. 
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Figura 21: Esquema distribución instalación de suministro de A.C.S. planta baja. 
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Figura 22: Esquema distribución instalación de suministro de A.C.S. vestuarios. 
 
Figura 23: Esquema distribución instalación de suministro de A.C.S. primera planta. 
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Figura 24: Esquema distribución instalación de suministro de A.C.S. segunda planta. 
 
 
Para el cálculo de diámetros se emplean los mismos procedimientos que para las 
instalaciones de agua. Además, también se usan los mismos materiales, para las tuberías 
de los cuartos húmedos CU y para la instalación general y AG.  
 
Para el calentador que se utiliza en los vestuarios, tendremos en cuenta que la tubería de 
entrada de agua fría a este debe ser de igual tamaño que la de salida de A.C.S. 
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Tabla 15: Caudales y diámetros de tuberías de planta baja instalación de A.C.S. 
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Tabla 16: Caudales y diámetros de tuberías de primera planta instalación de A.C.S. 
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Tabla 18: Caudales y diámetros de tuberías de vestuarios instalación de A.C.S. 
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2.1.2.  Comprobación de presiones. 
 
Las condiciones mínimas de presión de suministro en los puntos de consumo deben ser: 
 
• 100 KPa (aprox. 10 mca) para grifos comunes. 
• 150 KPa (aprox. 15 mca) para fluxores y calentadores. 
 
También hay que tener en cuenta que no se debe superar los 500 KPa en nigúno de los 
puntos de consumo. 
 
Primero nos centraremos en conseguir la presión mínima en el punto más desfavorable. 
Este punto suele ser el más alejado del cuarto de máquinas donde se encuentra la estación 
de bombeo. En el caso de esta instalación sería el lavavajillas de la cocina del restaurante 
situado en la última planta, en la parte sur del edificio.  
 
Tras conocer el punto más desfavorable calcularemos las pérdidas de presión sumando 
todas las pérdidas del tramo hasta llegar a ese punto. Para ello utilizaremos la fórmula de 
Darcy-Weisbach, que abarca las pérdidas por fricción y turbulencias producidas en codos 
y válvulas. 
 
En este proyecto no tendremos en cuenta las pérdidas de los elementos instalados antes 
del aljibe, sólo las pérdidas tras las bombas. Además, para evitar tener que calcular las 
pérdidas de todos los accesorios a lo largo la instalación, se tomará una longitud de tubería 
sobredimensionada un 25%. 
 










Ecuación de Darcy-Weisbach: 
 
ℎI =
8 ∗ 𝑓 ∗ 𝑄" ∗ 𝐿039:1
𝜋" ∗ 𝑔 ∗ 𝐷M  
 
Re = número de Reynolds. 
f = factor adimensional. 
e = rugosidad absoluta (tomamos 0,1mm). 
ℎI = pérdida de carga en la tubería (mca). 
g = gravedad estándar (m/𝑠"). 
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Tabla 19: Pérdidas de carga de las tuberías. 
 
 
Tendremos en cuenta también las pérdidas de carga causadas por el filtro y el contador 
general. 
 
• Filtro (ZENNER Filtro en Y): 5,622 m.c.a. 
• Contador general [GENEBRE Contador EBRO (Qn= 2,5((
Q
R




La bomba elegida para esta instalación es la bomba de velocidad fija (BVF). Este grupo 
de presión es de tipo convencional. Requiere de un depósito auxiliar y otra bomba de las 
mismas características montadas en paralelo.  
Cuando contamos con este tipo de bombas el calderín trabaja entre dos presiones fijas. 
 
Para calcular la presión mínima que el calderín debe aportar, para llevar el fluido al punto 
más desfavorable usaremos la ecuación de Bernoulli donde: 
 
 
𝑧T;</ = 0,8	𝑚  
UVWXYZ[\Y
]
= 0		𝑚. 𝑐. 𝑎	  
𝑧(;` = 6,5	𝑚  
Ubcdcdce[bbcZ
]
= 15	𝑚. 𝑐. 𝑎  
ℎ7é:/)/;0 = 5,622 + 1,547 + 0,733 = 7,903	𝑚. 𝑐. 𝑎  






𝛾 + 𝑃klm T;</ = 𝑧(;` +
𝑃<;p;p;q)<<;0
𝛾 + ℎ7é:/)/;0 
 
0,80 0,00 28,60 6,50 15,00  7,903    
 
La presión mínima sería (𝑃;::;*rs1): 28,6 m.c.a. 
La presión máxima del calderín sería (𝑃7;:3): 48,6 m.c.a. (La presión mínima más 20 
m.c.a). 
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Una vez que conocemos las presiones entre las que tiene que trabajar el calderín ya 
podemos obtener el volumen con la siguiente fórmula: 
 
 















𝑘 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒	𝑑𝑒	𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 (1,25 calderín con membrana) 
𝑄9 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎	 𝑙/𝑚𝑖𝑛   
𝑁(;` = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜	𝑑𝑒	𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠	𝑝𝑜𝑟	ℎ𝑜𝑟𝑎  
𝑁9 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠	𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠  
𝑃7;:3 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛	𝑚𝑎𝑛𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎	𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎(𝑚. 𝑐. 𝑎)  
𝑃;::;*rs1 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛	𝑚𝑎𝑛𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎	𝑑𝑒	𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒	(𝑚. 𝑐. 𝑎)  
 
En el caso de nuestro grupo de bombeo seleccionado, al tratarse de bombas con pequeña 
potencia (2,2 kW), y asumiendo que el arranque es directo, tomaremos 𝑁(;` = 30, de 




Tabla 20: Número máximo de arranques según la potencia del motor. 
 
 
Tras conocer el volumen necesario del calderín hemos elegido el “350 ARM-DUO” de 




Tabla 21: Características del calderín seleccionado. 
 
Tras conocer las presiones de trabajo del calderín ya podemos conocer a las alturas a las 
que trabajará el grupo de bombeo de nuestra instalación: 
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Tabla 22: Pérdidas de carga del grupo de bombeo. 
 




𝛾 + ℎ93(9; = 𝑧T;</1:í* +
𝑃T;</1:í*
𝛾 + ℎ7é:/)/;0 
 
0,00 0,00 34,57 0,80 28,60  5,163    
 
El grupo de bombeo trabajará entre 34,57 m.c.a y 54,57 m.c.a.  
 
Teniendo en cuenta el caudal trasegado por la estación de bombeo, el número de bombas 




Tabla 23: Número de bombas según caudal. 
 
En nuestro caso, el caudal que se debe suministrar al edificio es de 2,32 l/s (139,2 l/min), 
por tanto, necesitamos colocar una bomba, más la de reserva.  
Conociendo las características imprescindibles de la bomba aquella que más se ajusta a 
estas es la bomba “APSG 10-6-1”. Si interpolamos los datos que vienen en el catálogo 
veremos que este grupo de bombeo nos aporta para 139,2 l/min una presión de 57,62 
m.c.a, suficiente para cubrir nuestra demanda. Por tanto, nuestra instalación constará de 
dos de estas bombas, contando con la de repuesto. 
 
Tabla 24: Características del grupo de bombeo seleccionado. 
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El depósito se dimensionará teniendo en cuenta el caudal que requiere el edificio y el 
tiempo para el que necesitamos la reserva de agua. En nuestro caso hemos supuesto unos 
8 minutos de abastecimiento con el máximo caudal. 
 
2.2.  Dimensionado de la instalación de evacuación de aguas. 
 
La instalación de evacuación de aguas de un edificio consiste recoger y trasladar las aguas 
residuales y pluviales generadas en él. 
 
El agua procedente de los puntos de consumo se recoge en tuberías de pequeña 
evacuación (PE). Cada uno de los aparatos cuenta con una tubería propia. Estas tuberías 
de pequeña evacuación vierten en la bajante (BAR) el agua de los diferentes aparatos 
localizados en una misma zona del edificio. De ahí pasan a los colectores (CAR), que 
conducen el agua hasta el colector-emisor y llega a la depuradora donde se trata. 
 
El recorrido de aguas pluviales es distinto. En el caso del centro de salud, la azotea es de 
acceso restringido para su mantenimiento. Cuenta con diferentes sumideros que conectan 
con las bajantes de aguas pluviales (BAP) que acaban vertiendo su contenido en los 
colectores (CAP) que conectan con la acometida.  
 
En esta instalación hemos usado un sistema separativo de evacuación. Las redes de aguas 
pluviales y residuales se encuentran totalmente separadas. Hoy en día, la mayoría de 
ayuntamientos exigen que estas redes vayan separadas, ya que las aguas residuales 
requieren de un tratamiento específico antes de ser vertidas a la acometida.  
 
2.2.1.  Aguas residuales. 
 
Para realizar el dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales necesitamos 
conocer los distintos aparatos del edificio y los caudales que se evacuarán de cada uno de 
ellos. De este modo podremos realizar el trazado de las tuberías, comenzando por las 




Figura 25: Baños planta baja, primera y segunda planta. 
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Figuras 28: Red de PE de consultas situadas en la zona sur de la primera planta. 
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Figura 30: Red de PE de consultas situadas en la zona norte de la planta baja. 
 
 
Figura 31: Red de PE de consultas situadas en la zona sur de la planta baja. 
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Según el CTE los caudales instantáneos que se recogerían de los aparatos serían los 
siguientes: 
 







Tabla 25: Caudal de evacuación de los aparatos. 
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Cada una de las PE, BAR o CAR recoge el agua de uno o varios de estos aparatos como 
indica la Tabla 26. 
 
 
Tabla 26: Apartaos que desembocan a cada tubería. 
 
 













+ 0,035 ∗ 𝛼 ∗ [1 + log log 𝑛 ] 
 
𝛼 = 3:𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠, ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 … 
n= número de aparatos. 
 
De este modo obtenemos los siguientes resultados de la instalación: 
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Tabla 27: Caudales que desembocan a cada tubería. 
 
 
Tras conocer los caudales que recorren cada tubería ya podemos dimensionar la red, para 
ello empleamos la ecuación de Manning: 
 
𝐷 𝑚 = [








n= 0,01       Coeficiente de Manning. 
 
s =0,02               Pendiente. 
 
M= 6,417   Constante para grado determinado de llenado del 50%.  
 
Debemos hacer especial mención al diámetro de las PE que colectan las aguas residuales 
de los inodoros. Según indica la normativa, el diámetro mínimo nominal adecuado para 
recoger las aguas de estos aparatos es de PVC 110. 
 
Una vez conocido el diámetro que precisa cada tubería seleccionamos el diámetro 
comercial que más se adecúe a él. Además, conociendo estos parámetros, también 
podemos saber a qué velocidades circulará el agua por la red. Estas velocidades deberán 
estar comprendidas entre 0,5 y 4 m/s:  
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Tabla 28: Diámetros de PEs. 
 





𝑠 = 3,15 ∗ 10
F ∗ 𝑟
M




r = 1/3      Grado de llenado (1/3 para conductos verticales). 
 
Como resultado obtenemos los siguientes diámetros de las bajantes y se comprueba que 




Tabla 29: Diámetros de BAR. 
 
El dimensionado de los colectores se calcula empleando la fórmula de Manning con un 




Tabla 30: Diámetros de CAR. 
 
 2.2.2. Aguas pluviales. 
 
 
Para el desarrollo de esta instalación se ha sectorizado la terraza. Cada zona cuenta con 
un sumidero que recoge el agua de lluvia. Según la Tabla 4.6 del CTE, y siendo 474 𝑚" 
la superficie de la cubierta del centro de salud, corresponderían 4 sumideros. Sin embargo, 
por la simetría de nuestro edificio hemos decidido colocar 8 de estos, uno por bajante. 
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El caudal de cada tubería se obtiene en función del coeficiente de escorrentía, del área del 
que se recoja el agua y de la intensidad de lluvia de la zona en la que se encuentre el 
edificio. 
 
𝑄 = 𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴 
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𝐶 = 1																			  Coeficiente de escorrentía. 
𝐼 = 134,4((
R
      Intensidad pluviométrica. 
A=   Área (𝑚") 
 










Tabla 32: Caudales de BAP y CAP. 
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Tras obtener el caudal de cada bajante, se aplica la fórmula Dawson y Hunter para diseñar 
el dimensionado. Al tratarse de elementos verticales, recordamos que “r= 1/3”. Además, 









Tabla 33: Diámetros de BAP. 
 
Una vez calculado el caudal de diseño de los colectores, se procede a dimensionar los 
diámetros. Para ello, se vuelve a emplear la fórmula de Manning, con un grado de llenado 
del 80%, una pendiente de 2% y un coeficiente del 0,01: 
 
𝐷 𝑚 = [









n= 0,01       Coeficiente de Manning. 
 
s =0,02               Pendiente. 
  
 
Obteniendo los diámetros teóricos ya podemos seleccionar el diámetro comercial de PVC 
(código BC), seleccionando el diámetro interior superior más cercano al teórico obtenido. 
También, se comprobará que el grado de llenado se cumple y que la velocidad mínima es 




Tabla 34: Diámetros y caudales de CAP. 
 
* Los DN en azul: según UNE-EN 1401 para colectores grandes o exteriores al edificio 
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2.3.  Dimensionado de la instalación de red de protección contra 
incendios. 
 
Según indica el CTE DB-SI todo edificio de uso hospitalario tiene que albergar un sistema 
de bocas de incendio equipadas. Estos sistemas se deberán montar sobre un soporte rígido 
para que la boquilla y válvula de apertura queden situados a1,5m del suelo y a una 
distancia máxima de 5 metros de las salidas. 
 
Para dimensionar la red de protección contra incendios se ha usado el programa Epanet. 
Este software realiza cálculos hidráulicos necesarios para dimensionar las BIES de la 
instalación. 
 
Para comenzar con el cálculo se ha realizado un esquema de las BIES definiendo cotas, 
longitudes y diámetros.  Además, la longitud de las tuberías del esquema se han mayorado 





Figura 35: Esquema de las BIES del edificio de perfil. 
 
En la Figura 35 se aprecian las dos BIES que se han colocado por planta, además del 
depósito que las alimenta. 
 
Para obtener la bomba apropiada se ha calculado el caudal requerido en las dos BIEs más 
alejadas de la sala de máquinas, con una presión mínima de 3 bar. En nuestro caso, las 
BIEs más desfavorables son las dos situadas en la segunda planta. Como resultado, se 
obtuvo que se precisaba un caudal de 8,78 m3/h con una presión de 40,29 mca.  
 
Tras buscar en los diferentes catálogos encontramos la bomba comercial que más se 
ajustaba a nuestra necesidad:  
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Tabla 35: Características del grupo de presión de la instalación de protección contra incendios. 
 
 
Una vez tenemos seleccionado el grupo de bombeo introducimos su altura, caudal y curva 




Figura 36: Curva característica del grupo de bombeo necesario. 
 
Antes de proceder a calcular la capacidad del depósito, debemos comprobar que la presión 
en el punto más desfavorable es la que se precisa (entre 3 y 6 bares).  
 
Recordamos que el depósito debe tener una capacidad para abastecer el suministro 
durante 60 minutos. Por tanto, el volumen del depósito lo calculamos con el caudal en el 
punto más favorable, ya que éste resulta ser el mayor.  
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) ∗ 𝑡0s()*)05:3(3600𝑠)= 10548 L 
 















Diámetro de tuberías http://ditasa.es/?page_id=496&lang=es	





Mapa intensidad pluviométrica https://www.soloarquitectura.com/foros
/threads/salubridad-como-se-
determinan-las-isoyetas.94393/	









Catálogo depósito agua potable https://www.gedar.es/tienda/644-
deposito-aereo-en-pead-tipo-
cisterna.html#/268-volumen_en_l-1020_l	
Bomba de BIES https://www.bombasideal.com/wp-
content/uploads/2016/10/FOC.pdf	
Catálogo de depósito contra incendios  https://www.salvadorescoda.com/tarifas
/Depositos_Niveles_Tarifa_PVP_Salvador
Escoda.pdf	
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El cálculo del presupuesto de este proyecto se ha realizado consultando los precios que 
constan en la base de datos de la web del Instituto Valenciano de la Edificación: 
https://www.five.es/productos/herramientas-on-line/visualizador-2019/  
Además, los principales elementos de la instalación como grupos de bombeo y depósitos 
se han obtenido de catálogos que se adjuntan en este documento en la parte de 
Bibliografía. 
 
Las medidas de las tuberías se han obtenido de la memoria técnica (los diámetros) y de 
Autocad (la longitud de las mismas). 
 
Se han obtenido los presupuestos de las tres instalaciones por separado, para así tener una 




3.1. Presupuesto de la instalación de suministro de agua. 
 




 Tubería para alimentar con agua potable Ø 63 
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Contador volumétrico  
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 Tubería instalación interior. PEX Ø 20mm 
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Tubería instalación interior. PEX Ø 32/26,2mm 
 
Tubería instalación interior. PEX Ø 20/16mm 
 
 
Tubería instalación interior. AG 2 ½” 
 
 
Tubería instalación interior. AG 1” 
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Válvula de corte 1” 
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3.3. Presupuesto de la instalación de prevención contra incendios. 
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3.4. Presupuesto total del proyecto. 
 
 
Instalacion de abastecimiento de agua 21.217,82 € 
Instalación de evacuación de aguas residuales 4.504,11 € 
Instalación de protección contra incendios 24.078,56 € 
    
Presupuesto total de ejecución 49.800,49 € 
    
16% de Gastos generales  7.968,08 € 
6% Beneficio  2.988,03 € 
    
Total 60.756,60 € 
    
21% de I.V.A. 12.758,89 € 
    
Presupuesto total del proyecto  73.515,48 € 
 
El presupuesto de ejecución del proyecto es de setenta y tres mil quinientos quince 
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Este Pliego de condiciones técnicas tiene como objeto el establecimiento de las 
prescripciones sobre materiales y ejecución de las instalaciones de suministro de agua, 
evacuación de aguas y protección contra incendios que unifiquen los criterios a aplicar 
en la redacción de los proyectos y su construcción, que garantice la calidad de lo 
construido y que por la vía de la homogeneización permita optimizar la prestación del 
servicio, facilitando la labor de Proyectistas, Constructores, Directores de Obras, 
Administración y Promotores.  
4.1. Obtjetivo.  
Tiene por finalidad la determinación y definición de los siguientes conceptos:  
1. Extensión de los trabajos a realizar por el instalador y por lo tanto incluidos en su 
oferta.  
2. Materiales complementarios para el acabado de la instalación, no indicados 
explícitamente en el presupuesto, pero necesarios para el correcto montaje y 
funcionamiento y por tanto incluidos en el suministro del instalador.  
3. Calidad y forma de instalación de los diferentes equipos y elementos primarios y 
auxiliares.  
     4.2. Ámbito de aplicación.  
El presente Pliego se aplicará en la redacción de proyectos y ejecución de todas las obras 
que se realicen para las instalaciones de saneamiento en el término municipal de Lo 
Pagán.  
      4.3. Normativa.  
Las normativas que se han aplicado a este proyecto son las siguientes: 
 
v Código Técnico de la edificación. 
 
§ DB HS Salubridad. (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, publicado en el 
BOE número 74, de 28 de marzo de 2006). Esta normativa refleja las 
exigencias de obligado cumplimiento que debe cumplir una instalación de 
suministro de agua potable (HS-4 “Suministro de agua”). También incluye 
aquellos requisitos necesarios para extraer las aguas residuales producidas 
(HS-5 “Evacuación de aguas”). 
§ DB Seguridad en caso de Incendios. (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
publicado en el BOE número 74, de 28 de marzo de 2006).  SI-1 “Propagación 
interior” y SI-4 “Instalaciones de Protección contra incendios”. 
 
v Normativas de no obligado cumplimiento (UNE). 
 
§ UNE-EN 752:2008. Sistemas de desagües y de alcantarillado exteriores a 
edificios. Gestión del sistema de alcantarillado. 
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§ UNE-EN 476:2011. Requisitos generales para componentes empleados en 
sumideros y alcantarillados. 
§ UNE-EN 12056:200. Sistemas de desagüe por gravedad en el interior de 
edificios. 
 
v Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. (Real Decreto 513/2017, 
de 22 de mayo, publicado en el BOE número 139, de 12 de junio de 2017). Recoge 
los requisitos imprescindibles para el diseño de estas instalaciones de protección. 
 
 
       4.4.  Condiciones generales. 
 
Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán 
las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
Pruebas y ensayos de materiales. 
 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o 
pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado 
por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
Materiales no consignados en proyecto. 
 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no 
teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
Condiciones generales de ejecución. 
 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto 
se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé 
acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación 
de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las 
instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano 
de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
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4.5. Condiciones para la ejecución de la obra. 
4.5.1. Abastecimiento. 
 
Conjunto de conducciones exteriores al edificio, que alimenta de agua al mismo, 
normalmente a cuenta de una compañía que las mantiene y explota. Comprende desde la 
toma de un depósito o conducción, hasta el entronque de la llave de paso general del 
edificio de la acometida. 
  
Genéricamente la instalación contará con: 
 
-Tubos y accesorios de la instalación que podrán ser de fundición, polietileno puro... 
-Llave de paso con o sin desagüe y llave de desagüe. 
-Válvulas reductoras y ventosas. 
-Arquetas de acometida y de registro con sus tapas, y tomas de tuberías en carga. 
-Materiales auxiliares: ladrillos, morteros, hormigones... 
-Bocas de incendio en columna. 
 
Control y aceptación. 
 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 
componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 
continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según 
su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos.  
 
Tubos de acero galvanizado: 
 
- Ensayos (según normas UNE): aspecto, medidas y tolerancias. Adherencia del 
recubrimiento galvanizado. Espesor medio y masa del recubrimiento. Uniformidad del 
recubrimiento. 
- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 
 
Tubos de polietileno: 
 
- Ensayos (según normas UNE): identificación y aspecto. Medidas y tolerancias. 




El soporte de los tubos de la instalación de abastecimiento de agua serán zanjas (con sus 
camas de apoyo para las tuberías) de profundidad y anchura variable dependiendo del 
diámetro del tubo. Dicho soporte para los tubos se preparará dependiendo del diámetro 
de las tuberías y del tipo de terreno: 
 
-Para tuberías de D< ó = 30 cm, será suficiente una cama de grava, gravilla, arena, o suelo 
mojado con un espesor mínimo de 15 cm, como asiento de la tubería. 
-Para tuberías de D> ó = 30 cm, se tendrá en cuenta las características del terreno y el tipo 
de material: 
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En terrenos normales y de roca, se extenderá un lecho de gravilla o piedra machacada, 
con un tamaño máximo de 25 mm, y mínimo de 5 mm, a todo lo ancho de la zanja, con 
un espesor de 1/6 del diámetro exterior del tubo y mínimo de 20 cm, actuando la gravilla 
de dren al que se dará salida en los puntos convenientes. 
 
Fases de ejecución. 
 
Manteniendo la zanja libre de agua, disponiendo en obra de los medios adecuados de 
bombeo, se colocará la tubería en el lado opuesto de la zanja a aquel en que se depositen 
los productos de excavación, evitando que el tubo quede apoyado en puntos aislados, y 
aislado del tráfico. Preparada la cama de la zanja según las características del tubo y del 
terreno (como se ha especificado en el apartado de soporte), se bajarán los tubos 
examinándolos y eliminando aquellos que hayan podido sufrir daños, y limpiando la tierra 
que se haya podido introducir en ellos. 
A continuación se centrarán los tubos, calzándolos para impedir su movimiento. 
La zanja se rellenará parcialmente, dejando las juntas descubiertas. Si la junta es flexible, 
se cuidará en el montaje que los tubos no queden a tope. Dejando entre ellos la separación 
fijada por el fabricante. 
Cuando se interrumpa la colocación, se taponarán los extremos libres. 
Una vez colocadas las uniones-anclajes y las piezas especiales se procederá al relleno 
total de la zanja con tierra apisonada, en casos normales, y con una capa superior de 
hormigón en masa para el caso de conducciones reforzadas. 
Cuando la pendiente sea superior al 10%, la tubería se colocará en sentido ascendente. 
No se colocarán más de 100 m de tubería sin proceder al relleno de la zanja. 
 
La instalación incluye boca de incendio: 
- Estarán conectadas a la red mediante una conducción para cada boca, provista en su 
comienzo de una llave de paso, fácilmente registrable. 
- En redes malladas se procurará no conectar distribuidores ciegos, en caso de hacerlo se 
limitará a una boca por distribuidor. 
- En calles con dos conducciones se conectará a ambas. 
- Se situarán preferentemente en intersecciones de calles y lugares fácilmente accesibles 
por los equipos de bomberos. 
- La distancia entre bocas de incendio, en una zona determinada, será función del riesgo 
de incendio en la zona, de su posibilidad de propagación y de los daños posibles a causa 
del mismo. Como máximo será de 200 m. 
- Se podrá prescindir de su colocación en zonas carentes de edificación como parques 
públicos. 
 




Genéricamente la instalación contará con: 
-Acometida. 
-Contador general y/o contadores divisionarios. 
-Tubos y accesorios de la instalación interior general y particular. El material utilizado 
podrá ser cobre, acero galvanizado, polietileno 
-Llaves: llaves de toma, de registro y de paso. 
-Grifería. 
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Genéricamente la instalación contará con: 
-Tubos y accesorios que podrán ser de polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, 
acero inoxidable 
-Llaves y grifería. 
-Aislamiento. 
-Sistema de producción de agua caliente, como calentadores, calderas, placas 
-Válvulas: válvulas de seguridad, antiretorno, de retención, válvulas de compuerta, de 
bola... 
Otros componentes: dilatador y compensador de dilatación, vaso de expansión cerrado, 
acumuladores de A.C.S, calentadores, intercambiadores de placas, bomba aceleradora… 
 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de agua fría y caliente, coinciden 
con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia de la 
dirección facultativa. Se marcará por Instalador autorizado y en presencia de la dirección 
facultativa los diversos componentes de la instalación.  
 
Fases de ejecución. 
 
El ramal de acometida, con su llave de toma colocada sobre la tubería de red de 
distribución, será único, derivándose a partir del tubo de alimentación los distribuidores 
necesarios, según el esquema de montaje. Dicha acometida deberá estar en una cámara 
impermeabilizada de fácil acceso, y disponer además de la llave de toma, de una llave de 
registro, situada en la acometida a la vía publica, y una llave de paso en la unión de la 
acometida con el tubo de alimentación. 
En la instalación interior general, los tubos quedarán visibles en todo su recorrido, si no 
es posible, quedará enterrado, en una canalización de obra de fábrica rellena de arena, 
disponiendo de registro en sus extremos. 
El contador general se situará lo más próximo a la llave de paso, en un armario 
conjuntamente con la llave de paso, la llave de contador y válvula de retención. En casos 
excepcionales se situará en una cámara bajo el nivel del suelo. Los contadores 
divisionarios se situarán en un armario o cuarto en planta baja, con ventilación, 
iluminación eléctrica, desagüe a la red de alcantarillado y seguridad para su uso. 
Cada montante dispondrá de llave de paso con/sin grifo de vaciado. Las derivaciones 
particulares, partirán de dicho montante, junto al techo, y en todo caso, a un nivel superior 
al de cualquier aparato, manteniendo horizontal este nivel. De esta derivación partirán las 
tuberías de recorrido vertical a los aparatos. 
La holgura entre tuberías y de estas con los paramentos no será inferior a 3 cm. En la 
instalación de agua caliente, las tuberías estarán diseñadas de forma que la perdida de 
carga en tramos rectos sea inferior a 40 milicalorias por minuto sin sobrepasar 2 m/s en 
tuberías enterradas o galerías. Se aislará la tubería con coquillas de espumas elastoméricas 
en los casos que proceda, y se instalarán de forma que se permita su libre dilatación con 
fijaciones elásticas. 
Las tuberías de la instalación procurarán seguir un trazado de aspecto limpio y ordenado 
por zonas accesibles para facilitar su reparación y mantenimiento, dispuestas de forma 
paralela o a escuadra con los elementos estructurales del edificio o con tres ejes 
perpendiculares entre si, que permita así evitar puntos de acumulación de aire. 
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La colocación de la red de distribución de A:C:S se hará siempre con pendientes que 
eviten la formación de bolsas de aire. 
Para todos los conductos se realizarán las rozas cuando sean empotrados para 
posteriormente fijar los tubos con pastas de cemento o yeso, o se sujetarán y fijarán los 
conductos vistos, todo ello de forma que se garantice un nivel de aislamiento al ruido de 
35 dBA. 
 
Pruebas de servicio de la instalación general del edificio. 
 
Prueba hidráulica de las conducciones. 
 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 
 - Prueba de presión. 
- Prueba de estanquidad.  
- Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos.  
- Nivel de agua/aire en el depósito.  
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PLIEGO DE PLANOS 
 
1. Instalación de suministro de agua. 
 
1.1. Esquema de instalación de suministro de agua potable. 
 
1.2. Esquema de instalación de suministro de agua potable. 
 
1.3. Suministro de agua en planta baja. 
 
1.3.1. Esquema suministro de agua en planta baja. 
 
1.4. Suministro de agua en planta primera. 
 
1.4.1. Esquema suministro de agua en planta primera. 
 
1.5. Suministro de agua en planta segunda. 
 
1.5.1. Esquema suministro de agua en planta baja. 
 
1.6. Suministro de agua con instalación A.C.S en planta baja. 
1.6.1. Esquema suministro de agua con instalación A.C.S en planta baja. 
 
1.7. Suministro de agua con instalación A.C.S en planta primera. 
 
1.7.1. Esquema suministro de agua con instalación A.C.S en planta 
primera. 
 
1.8. Suministro de agua con instalación A.C.S en planta segunda. 
 
1.8.1. Esquema suministro de agua con instalación A.C.S en planta 
segunda. 
 
2. Instalación de evacuación de aguas pluviales y residuales. 
 
2.1. Evacuación de aguas pluviales. 
 
2.2. Evacuación de aguas pluviales. 
 
2.3. Evacuación de aguas pluviales planta baja. 
 
2.4. Evacuación de aguas pluviales planta primera. 
 
2.5. Evacuación de aguas pluviales planta segunda. 
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3. Instalación de protección contra incendios. 
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